























































































































　当院の ICU は心臓血管外科の立ち上げで、病床数を 2013 年か
ら 10 床に増床し、人事異動などで看護人数の増員と変更があった。
看護スタッフが大幅に変化し、看護師経験年数平均 7.3 年に対して













棟で CPA となり、発症から自己心拍が再開までに 45 分間の CPR
を要した、腎生検入院前日の 50 代の女性に対し、トレーニングの
成果を生かし、質の高い CPR 技術を提供出来たことで、数ヶ月間
で入院前に近い状態にまで ADL が回復。自ら化粧をし、笑顔で歩
行退院することに繋がったので、その経過について報告する。
